





Kebangsaan  (SK)  LKTP  Jengka  5  dalam  Kem  Interaksi  Pemimpin  Muda  (IN­TEAM)  hasil  kerjasama  dengan  Lembaga
Kemajuan Tanah Persekutuan (FELDA) membabitkan seramai 75 penyertaan.
Program selama tiga hari ini merupakan edisi ketiga sejak penganjuran pada tahun 2014. Berbeza dengan pelaksanaan
terdahulu,  IN­TEAM  pada  kali  ini  menampilkan  kandungan  modul  baharu  yang  dirumus  berdasarkan  enam  aspirasi
kemenjadian murid  yang  dihasratkan  Kementerian  Pendidikan Malaysia  (KPM) melalui  Pelan  Pembangunan  Pendidikan
Malaysia (PPPM) 2013­2025.
Menurut mahasiswa tahun 3 dari Fakulti Kejuruteraan Kimia & Sumber Asli (FKKSA), Nur Afifah Ahmad Sabri, 23, yang
merupakan  pengurus  projek  berkata,        keseluruhan  kandungan modul  diformulasikan menurut  agihan  enam  aspirasi














FELDA  Jengka  5,  Haji  Wahab  Man,  Imam  Satu  Masjid  FELDA  Jengka  5,  Abdul  Muttalib  Abdul  Malek,  Yang  Di­Pertua
Persatuan Ibu Bapa dan Guru (PIBG) SK (LKTP) Jengka 5, Zamri Mat Lazim, dan Presiden In­Smartive, Muhammad Abdul
Muhaimin Mamat.
Berita  disediakan  oleh  Ahmad  Badruzzaman  Haji  Idris,  Pembantu  Penyelidik,  Pejabat  Naib  Canselor  dan  Nur
‘Aisyatul Sakinah Baharudin, Setiausaha Bahagian Penerangan Kelab In­Smartive manakala foto oleh Nur Amani
Husna Chai Lom dan Rifaie Mohamed.
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